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У крайньому разі педагоги знайомі з педагогічним досвідом на 
рівні теоретичних відомостей, що не дозволяє говорити про інтег- 
рацію на практичному рівні, про можливість реально використо-
вувати досягнення світової громадськості; 
 інерційність традиційної системи педагогічного освіти: змі-
ни, що відбуваються в ній останнім часом або мають характер 
«зміни вивісок», або ж спрямовані на зміну змісту освіти за прин- 
ципом відновлення навчальної інформації. Цей шлях традицій-
ний і вже тому — малопродуктивний. Нова навчальна інформа-
ція, враховуючи динамізм соціальних процесів, застаріває, як 
правило, на рівні розробки навчальних програм. 
На рис. 1 наочно подані проблеми сучасної професійної освіти 
та способи їх вирішення. 
 
Протиріччя Проблема Способи вирішення
Між об’ємом необхід-
ної інформації та ча-
























Підсумовуючи викладене, відзначимо, що сфера освіти, почи-
наючи з Я. А. Коменського, базувалась на таких основних кате-
горіях, як знання, вміння і навички. Професійна сфера сьогодні 
повинна працювати з іншими категоріями — компетенціями. У 
цьому розумінні професія дає відповідь на те, якою компетентні-
стю повинна володіти людина, або яка ж сфера її компетенції. 
Тому професійна сфера оперує компетенціями, а освіта — знан-
нями, вміннями, навичками. Коли ж педагогічний процес не за-
діює своїх суб’єктів у продуктивній діяльності, то вони стають 
просто споживачами. 
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ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ПРАКТИКИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА  
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСВІТИ  
 
Динаміка розвитку сучасної національної економіки наполег- 
ливо вимагає трансформації провідних освітніх закладів держа-
ви у центри ефективного співробітництва науки, освіти та бізне-
су. Провідні міжнародні заклади бізнес освіти демонструють 
успішний досвід впровадження моделей взаємодії установ ви-
щої професійної освіти з роботодавцями — компаніями та дер-
жавними установами. Ідея інтеграції науки і практики полягає у 
створенні центрів на базі вітчизняних університетів, науково-
дослідних інститутів та компаній (по типу американських уні-
верситетів). Головна мета партнерської взаємодії — сприяння 
залученню ресурсів роботодавців (інтелектуальних, кадрових, 
організаційних, матеріальних, фінансових тощо) у процеси жит-
тєвого циклу сучасного університету з метою посилення конку-
рентоспроможності випускників на ринку праці та формування 
навичок прикладного цільового характеру по відношенню до 
конкретних роботодавців.  
На сьогодні існує вагома проблема забезпечення готовності ви-
пускників вузів до самостійного ефективного функціонування на 
сучасному ринку праці. Мають місце бар’єри соціокультурного і 
психологічного характеру при розробці, впровадженні та адаптації 
інноваційних програм інтеграції науки та практики. Інноваційні 
програми, як правило, не завжди мають адекватне психологічно-
педагогічне обґрунтування їх доцільності, прозорість умов впрова-
дження та методів контролю результативності. Досвід роботи пере-
конливо демонструє доцільність зосередження зусиль на забезпе-
ченні студентів та їх роботодавців оперативною інформацією сто- 
совно ситуації на ринку праці, тенденціях його розвитку та вимог 
конкретних компаній до пошукачів вакантних посад. Роботодавці, у 
свою чергу, зацікавлені у вичерпній інформації про якість підготов-
ки студентів, що навчаються по конкретним освітнім програмам як 
гарантії ефективного відбору випускників на вакантні посади. 
Слід констатувати наявність дисбалансу ринку праці і ринку 
освітніх послуг і врешті-решт недостатнє фінансування іннова-
ційних процесів у систему вищої освіти України. Сприяння зай- 
нятості студентів та працевлаштування випускників можливе за-
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собом врахування рекомендацій по оптимізації взаємодії та діяль- 
ності державних компетентних органів, компаній-роботодавців 
та університетів. Зокрема: 
1. Компетентним структурним підрозділам Міністерства осві-
ти України: 
 сформувати робочу групу по питанням взаємодії вузів із 
підприємцями та промисловцями для розробки проекту норматив- 
них документів, що регламентували б діяльність Центрів сприян-
ня зайнятості студентів при державних органах влади по регіо-
нам України; 
 запровадити спільно з союзами промисловців та підприєм-
ців періодичні семінари-наради по проблемам ринку праці; 
 розширити масштаби використання та фінансування об’єктів 
інтелектуальної власності, створених на базі закладів освіти. 
2. Керівникам зацікавлених підприємств та організацій: 
 розширити впровадження в навчальний процес електрон- 
них освітніх ресурсів у форматі єдиної мережі зв’язку між ком-
панією та навчальною аудиторією; 
 упровадити в програми підвищення кваліфікації викладачів 
і спеціалістів системи вищої професійної освіти модуль «Соціаль- 
но-психологічні основи і технології забезпечення удосконалення 
процесів працевлаштування випускників вузів»; 
 приділити особливу увагу впровадженню у навчальний про- 
цес інноваційних технологій навчання модернізації існуючої сис-
теми організації виробничих та переддипломних практик (роз-
ширення прямих контактів вузів з роботодавцями, створення ін-
новаційних какафедр, здатних швидко реагувати на кон’юнктуру 
ринку, розширення міжкафедральної та міжфакультетської взає-
модії у процесі підготовки спеціалістів, розвиток нових форм 
підвищення кваліфікації викладачів). 
3. Закладам вищої професійної освіти: 
 запровадити тренінги молодих викладачів за проблемати-
кою: «Інноваційні технології навчання у вузах» та «Створення і 
функціонування системи управління якістю підготовки спеціалі-
стів у вузі»; 
 трансформувати методику роботи над дипломним проектом 
у напрямку посилення практичної складової, зокрема, розширити 
тематику досліджень за переліком проблем, у вирішенні яких за-
цікавлений роботодавець; 
 сприяти посиленню рейтингових позицій університету за-
собом представлення магістерських дипломних робіт на міжна-
родні та всеукраїнські конкурси та огляди. 
